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Manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang berupa campur 
tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk 
meningkatkan kesejahteraanya secara personal maupun untuk meningkatkan nilai 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan 
saham institusinal, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan proporsi 
dewan komisaris independen terhadap besaran manajemen laba (earnings 
management).  
Kepemilikan saham institusional diukur berdasarkan saham yang 
dimiliki oleh lembaga/institusi baik negeri maupun swasta, ukuran perusahaan 
diukur dengan menggunakan total aktiva, ukuran dewan komisaris diukur dari 
jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan dan proporsi dewan 
komisaris independen diukur dari anggota dewan komisaris eksternal. Penelitian 
ini menggunakan data empiris perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2007-2008 dengan sampel 51 perusahaan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.  
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa variabel yang 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran manajemen laba (earnings 
management) adalah kepemilikan  saham institusional, ukuran perusahaan, dan 
proporsi dewan komisaris independen. Sedangkan variable ukuran dewan 
komisaris tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran 
manajemen laba. 
 
Kata Kunci : kepemilikan saham institusional, ukuran perusahaan, ukuran dewan 
komisaris, proporsi dewan komisaris independen, manajemen laba (earnings 
management). 
 
 
 
 
